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アメリカフェミニズムの
社会史
　独立革命から現在まで
　の女たちの思想と運動
　を探る。　2400円〒300
　　青井和夫編著
高学歴女性の
　　ライフコース
　津田塾大学出身者の世
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フェミニズム社会科学
に向って
　女性の日常的体験と意
　識を中心にすえた方法
　論を提起。2200円〒250
N，ソコロフ／江原由蔓子他主
お金と愛情の問
　マルクス主義フェミニズ
　ムの展開　女性労働の
　徹底分析。3800円〒300
　R．リジェストローム他
　　　棋村久子訳
スウェーデン／
女性解放の光と影
　女と男の新しい役割。
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さん
???????っ????????????????????ょ。???????????? ゃ 。?? ??? ? 。?? ???? 、「???????????????」??
???? ????っ 。?? ? 、 、?? ??、 、 、?? ?? 。?? ??? 、 ??? ー ? 。?? ????。 ? ? 。?? ?? 、?? ? ? ??。?? ? ? 、?? 。
????? ??? ?っ 「 ィ?? ?ー?? ?? ?? ????? 。
?????ィ? 、 ??? ??、 ? っ?? 、????? ?? ゃ
?
???ょ??。???っ?????????????????、っ?????????? ……。?? ? ? ? 、??? ? ょ?? ??? …… っ っ ??? っ ? 。?? ? 、 っ?? ? ?? 。?? っ?
松本さん
?????????????……?????? ィ ??ゃ? 。??? ? ー ー 、?ょ??? ????? っ??。 ? ?????????? ?????ー?ー 、?? 、? っ 。?? ?。 っ 、?? ? ?。?っ 】?? ? ? 、?? ??? ー?? ?、 。 、?? ??? ? 。 っ?? 。?? ??? 、 っ 、 ゃ?? ?ィ 、?、 ? 、 ? ??。 ??? っ ゃっ
???、???。????????????? ????????……?。 ??? 、?? っ??、 っ ???? 。??っ ? ? ゃ 、っ?? ? 。?? ?? 、?、 ??? ?? 。?? ? 、 ??? ? ??…… ?? 、 ?? 、?? ?? 、?? ? ????っ? ? 、???? 。?? ?? 、っ???????????????????。??? ょ、??……??????。 ?っ?、っ?ょ??っ????????っ ? 、 ???
?
?????
????????っ?????っ??????。?? ?っ????????????、??? ?????????? 。 ?
「????」?????????、???
?っ??? 、??????? ? 。??? 、?? ? ? っ? 、????????????????、???? ……。
小川さん
????????????、???????? 、 っ??っ? 。?? ?? ?っ???????……?????????っ?? ??、????? ? ?ィ???????? ゃ?? ……。?? ????? 、?っ??????? っ?。??? ? っ ??っ 、?? ???? ? 。?? ? 。 「????」 ????っ?? 。?? ????? ??。 ?? 。?? ?っ ?? 、? ??? ? 。?? ? っ?? ? 。 ??? ??? 。
?????????っ?ゃ????、???? ?、? っ?? ???、????? ? ????? ?。?? 。 、?? ??? 。っ?????????、???????????? 。?? ??? 、 ? ??? ィ? 、 っ??、 ? ?っ?ゃ???????????????。????? ? ? 。?? ?????。???? 、 ??? ? 、?? ? 、 ……????? ?、 ???????????? 。?? ?? ??、 ? 、 ???っ?? 。??、 ? 、?? っ?? 、っ
?
??っ??????……???????ッ?ャー ????????????? ? ? 。?? ?? ????っ ? 、?ょ ?? 、 ??? 「 」??????? 「?? 」 っ ? ??、 ?????ー ー ?? っ?? 、?? 「? 」、?? 。?? ? 、 ?????
??、?????????????っ????、 ? ??? ?? ?っ???、?。?????? っ ィ??……?? ゃっ? ? 。?? ??、 ? 。????……。?? ??、?? ??? 。 「?」っ ? ??ょ。 、ゃ?????。??? ? 。 ? 。?? ? ゃ?? ?
??????????。?? ??????????????? 。????? ? 、?? 、?ー ッ ??。?? ?? っ 。ュ??ー?ョ?????????。??????? っ? 。?? 、?? ??? 。??? 。?? ??? ッ ー???? ??っ?????????。??????? 。 っ?? 、 っ 。 ??? ?? 。 ?
??????? 《? ??》
?????????????っ 。? ????? 。? ?? ??? ? ?? ? 、???? ?…。??
????っ??????? ? ー?????? ???? ?????? ???????
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????????????????????。 。?? ????っ???????。???。
（??）
????? ? ??。 ー ャーッ っ?? ??。 っ 。?? ?、 ?? っ ? 、っ????????? ??????。????ょっ?? 、?????? ? 。????? ? ? ょ、?? っ 。 ??? ?っ 、
っ????????。??????っ????????????、?? ?????????? 。?? ??? ょ。?? ?っ ? 、?? ?っっ?。????? ?っ ょ 。????? ょ 、?? 、 ……「 ? 」 、????っ?? 。?? ? 、 。?? ?? ?、 ? 。
??????、? っ 「?????? ??」。（ ）?? 。?? ?ー ?「 ??? ?? ??? ?」 ? 。??っ
???????っ????????。??????????、? ー?? っ ゃ??っ?。????? っ ?
田中編集長
??????。?????????????、 ? っ ??、?? ????ゃ??、?っ????っ?? （ ） 。?? ??? 。 、?? ?? っ ……??、 ? 、 ??? ?? 、 ゃ 、?? 、 （ ）?? ??、?? 。 。?? ???? ??、 、っ?????????。??????。?（??????）
?
????????????、????????ー ー ー 。??。 ????? 、 ? 「?? ? 」?? ??。 （??）?? ?っ っ 。 、
「???」????っ?、???????
?????? 、?? ゃ 。 っ ゃ??っ ?、?っ 、 っ? 、?? ?。?（ ?）?? ?? っ っ??、 「 ?? ? 」 、っ?「??????????????????? 」 ?
和田副編集長 ?っ?????????????。???????????。?????、????? っ 。? ???。?（????????）??????????????? 「?。 ? 、?? ? っ 。?? 、? っ?、 っ? ??? ? 。?? ? 。?? ?? っ?? 。??、 「 」???ゃ?? ?? ??? 。
????????、???????ー???? っ????。????? ??? ??、 ? ー ???? っ? 。? っ?? 、 「 ー 」っっ??。????????????。?????っ ???? 、 「 」?っ 、 ??? 「 、 、?? ??ゃ? 」 っ ゃっ?。?（???） ???、??っ 、??っ? ……。?? ? ??? 。?? ? 。（ ）?? ??ょ?、っ????????? ? ????
?……。
???????? ? っ ゃ?? ?。?? 「 」 ?っ???。???……。
?????????、「??????? 」?? ?????? 。?? 。?「?? 」??
?
????????????????っ???? 。?? ??????っ?????????? 、 ? ? っ 。?? ??っ 、?? 。?? ?????? ょ。?? 。??? っ?? ? 、 ょっ?? ? 。?? ??? っ?? ?? 。?? ???、 ?? 、 。?? ?? っ っ?? ? 。?? ?? っ ???。?? ???? ? 。 ? 。?? ??、 ? ? 、?? ? 、 。 、
??????????????
?．??????
玉置さ
???????????、????????? ょ ?。?? ??????????? ????。??????? 。?? ???? 。?? ? 、???? ? ……「????」??????。?????
っ?。??????????っ?????ょ?。「???」???????。
?????? ? ????、 ???????。?? ? っ ?。?? ?、 ?? …… 、?っ ? っ 、 っィ??っ?、 っ? ??っ?……?っ????? ?……（? ）?? ? ??? ?? 。?? ?? っ 。?? ?? ??。 っ??? ? ? 。?? ??? 、っ??、????????っ????????????? ????、 ?? ??? ゃ?? 。?? ?????? ……?? 。?? ? 。?? ? っ 、
?
?っ?ゃっ????????????。??? ? ?? 。????????????????????? 。?? ???? ? 、?? ?? 、?? ?? 、 。
（??）????????????ゃ??
??ょ??、? 「?? 」っ ……。?? ??? ィ ……「 」 ? （ ）????? っ 。??「 ー 」。?? 「 」。?? ????? ょ?? 。?? ???? 。??? ? ????????? ???『『『．．．?? ?? っ ゃ 、?? 」 っゃ?? ?? ?? ???? ょ?。
??????っ??????????????。 ? ……。?? ?????????っ??????? ? 。 、?っ ?? 、 ? 、?? ?? ょ 。っ??????????。?????????っ? ? 。?? ?? 、っ?? ? 。?? っ? ょ ょ 、
??????????．．??、 ????? ? 〔 ??． ，
鱗
志賀さん
???????????????????。?? ?????????、?? 。?? ?????ー ー?? 。?? ??っ ??、 「 ー?? ?? 」「 」?「 」。 ? 、?? ? 。?? ????」。 、?? ??? ? 「?」 。?? ?????????? っ ゃ?。 ???? 、 「 」?? ……? ???、 ??? 、?? ???????。?? ????? 、 、?? ????? ????。 。?? ??? っ
⑪
????っ????
??????????? ??? （ ）????、??????、?????っ?。 、??????????? ?、?? 。 。?????? ???っ 。 、 「?? 、 ー 」?「 ? 」 っ??。??? 。 ? ッ??、 っ?。?? 、? ? ???っ ?。 っ?? ?? 、?? ? 「 」 ↓?? ?。?? 、?? 。
???????????、?????「???っ 」???。 ょっ?「?、 」 「 ? 」??、?「 ??? ?????」??? 、? 。 「??っ 」 「??ャ ?、 ー ッ ー??。?? ?、?、 ??、 っ 」?? っ?? 、 ??????ッ??????。 「 っ???、???」? ??、??? っ 。?? ??? 、?? ?? 。?? 、? ? 、?? ??、 ?ッ
???、???、??????????っ??????????、?????????????????、???????? 。?? 、 「 ?
?????????????????????????? ???、? ? 」?? 。 「 っ 、?っ ゃ? 」 。? ???? ? ゃ 。?? ? 、?? ? 、 ??? ?? ゃ ?。
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母親1認った新人類
??、???????っ????????。?? 、????????、??????? っ? 、?? ?? ????。??、???っ???????っ 、????、? ???、?? 、 ? 。??????ッ ?? 。???、 ? 。 、?? 。 「 」?? ???、 。?? 、?? 「 ? 」?? ? （????????????? っ????） ?? 、??? ????、 「 ?」???? 。? 、?? 、?「?」 ?? ??。?（????????????? 、 ょっ?、?????????、?????っ?? ? 、 ? ）
「??」??っ???????????????「??? ? ? ? 」?????? っ ァ ?????? 、 ?????????? ?。???? 、?? ??っ 。?? 、?? ? っ 。 ? 。?? ?、 、?? ? ? っ?） 、 っ?? 。????? ?? 、 ? ???、 ???。?? ???? ? ??、 ? っ 。?? ?? ? ?? っ?? ??? ? 。 、?? ?? ???
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????????、??????????? ? （?? っ ????っ ）。?? 、?? ?、?? ?、?? ?? っ 。????? ?ョッ ???? っ 。?? ? 、 、?? ? 、?? ??? ?? ??
??っ?。??????????????? ? ??? ???? 、?? ???、 ? 、?? ?? 、?? ?、 っ 。???? ?? 、?? ? ゃ 、?? っ ? 。?? ??? ?? 、??????? ? ?
????????????????、????? ? っ っ?。?? ?? っ 。?? ? 、 。?? ?。? ???????。?? ?、 「? ?????????? ょ?」 「 っ?? ?」。 ???? 、 ??。?? ?? 、?? 、??? ? 。 、?? ?? 、?? ? っ 。 「?」 ?? 、?? ? っ 。?? ? 、 、?? ?? 、? ?? ? 。??????????????????。?????? 、 ???????、????
?
母翻こなった新人類
???、?ょっ????????????? 、 ? ?? ?????。?? ??、?? ? ー ー??? 、 っ?? ??? ?。 ? 、?? ? 「 ?」????? ? 。?? 、 、?? ??? 、?? 、? ゃ?、 ? ?? ? ー?? ??? ?? っ?? 。?? ?っ 。?? ? 、?? ? 、 。?? ? ? ?、?? 「??」?? ?? ? ???っ?。 っ?????っ っ 。?? 、 ー?? ? （
???????、????????????）。 、??????????? ?????、 ? 、??ー?? ?? っ???っ 。???、??? 、? 。?? ?、 ??? 。?? 、 ? っ?? ? ? っ?? ?? ?。 ??? ?? っ?? ?? 。?? ? っ ??? ? っ?。?? ?? 、?、 ? 。?? ??? ?。????????? ? 。
（??????）
????????????????????、?「????」???? 。?? ???? ? ?っ??、????????、??????????? 。?? ???? 。?← ←??? ← ←?? ?← ← ??←??←????? ? 、?? 。?? （ ） ←??? （ ） ←?? ? ←??）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ????? 「?? 」 。?? ???? 。
?
r ???????
???
???????っ???????????? ???? ? 。 ?「??」?? ??? ???? ??、 ??? ?? っ 。?? っ ?。 、?? ?、 ?、?? 。?? ? 、 ?ょ?????? ??? ???????。?? ?、 ー????? ?。
?
?
??????????、??????????? ???、????っ??????? 。? 、 、?? ? 、 ??? ?? っ 。?? ?「 」 ??? 。?? っ 。?? ??? っ 。 、?????? ?? ??、?????? 、?? ? 、?? 。?? ??、 ????? 。??? ?、 、
??????っ?。??????????? 、 ? 、?? 、 ? っ??（??? っ? ）、?? ?? 。?? ? 、 ? ??? ? 、?? ?、 ???っ ?、 っ?? ?? ???っ?。 ???? 、 、 っ?? 。?? ???? 「 っ 、?? ? 」 ?っ?。 ?? っ 、?? ?? ー?、 ???っ??? 。 ?? ???? ???。?? ???? ?? ??? （ ? ?）「?? ? 、
?
■職場は多面体
???、?????????」???。?? ??????????、?? ??? 。??っ 。?っ 、?? ?? っ 。?? ? っ 。?? ? ? 、?? ?? ? っ 。?? ?? ?っ?「?????????。????????????、 ? ? ?? ?? 」?? ?っ?。?? ? っっ?。（??????? ? ）????? ? ??? っ 。?? ??? 「????」 ? っ 。??????? 、 ??? ????? ?っ 、 ?
??????っ?。??????????? ? ??? 、??????? ?、 ? ?????、? ? ?…… ?。?? ?? 、?? ? 、?? 。 （?）。 ???? ?? （【
?
っ????）。??????????????っ?????、 ???、??? 、?? ??っ ?、 。?? ??? 。??っ???? 、?。 っ 。
触親 ???
?、
????
?
??
?
継
．．???????????????????? ．
???????、???、?ー????ィー????????????????っ???。 「 、? 。 、?ょっ???? ? ……」???? 、 ?????? ? 。 「 、?? 」 っ??? ?、? ??? ? ?っ?っ 、 っ?? ???? ? 、?? ?っ 。 っ?、 「??。????」 ? っ ??……。「?????????????????
??っ?、?? ? ??ー ??? 」? 、 ョ 「
っ??、?っ??っ????」??っ???、????っ?。????、????? ? ? ? ??? 、?? ? 。「????????、?????ー??
????……」 、 ? ? ??? 、 っ 、?? ??? っ??。?? ?、 ??? ? っ 。 、??っ ?? 、?? ッ?ュ っ? 、?、 、? ?っ???、?「????????????????? 」 、?? 。?? ??? ??? 。 ? ?、?? っ? 。「???????、?????????
????? っ??……」?? 、?? ??
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??、
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■職場は多面体
??????????。???????、?? ????????、??? ?????? 。 「 、??????? 。 、?? 」 。?? 、 、「???? ?」 、??、 ????、「 っ?? ?? ? ……?? ?、?。 「 ?ー 」 っ?? 、??? 、??． ? 。?? ? っ??っ 、 ……。?????????? ? ー 、?????????っ???? 。 ? 、??? っ 。?? 、 っ っ?、 ???。
????????
???????
???????????、???????? ??、「???????????っ?、 ?????????」??っ ??? っ
?。 、?? ???? 。 っ
’
「
．?
，
O
?????、????????ゃ????? っ ? 。?? ???、? ??? 、?? ???、 っ 。?? ? ?、??
?????????????、?????? ????。?? ????? っ?。????、 ? っ?、 ???。 ?? 、?? ?、?? 。
「????????????」????
???? ?? ?。? 、
「???? ?」??、「?? ー
??」??、?? ? ??っ?。?? ? 、，?? ? ? っ??、???? ? 。? ????っ ?? 。?? ? 、 ?????、 ? っ 。?? ??? っ 。?? っ?? ??? ? 、? ??? 。?? ????? （ ?）
⑲
??????ー??
?っ?????? ????? ?? ? ?
???、?????「????」????、?? ?????????? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、 ー??? ? 。
??????っ?????????? ?
?????、?? 。?? ? 、?? ?? ?? っ 。
????????っ 、 ?
???? っ??? ? 、?? ?? 、 っ ??? ? ? っ ょ
?。??????????????????? ?っ っ ょ??。?? ???? ??????? 、???? 。?? 、? ??? 。?? ???? 、 ?、 ??? ? 、 、っ?????????、????????????????。 ?? 、????????????? ? 。?? ??? 、 、????? ? ??ー 。 ???っ??? 、 っ ???。??っ?????? ?? 、?? っ 。
????????????????????。?? ?????。???????????? ? っっ??????、?????っ????????? 。?? ? っ っ ???????。???? ????????? ? ー ?っ 。?? ?? っ っ?。
?
サーブレシーブ
．??????????????????????「??」???????????????
???、????????????????? ? 。っ?????、 ? ー ッ????? ??、 、?? ????っ?????。? ?? ??????? ? 。?? ? 「 」?? ?? 。?? ?、 ??? ?? ??? ?、 ? 。?? 、?? っ ょ 。?? 。?? 、 ?? っ????っ ?? ?? っ?、
????。??????????????。「???????????」?????、．
?????????っ??。??、 ?? っ 、?? ー 。 「??????? ???」 「 ??????」 、?? っ
（??
1総l
／⊇（ユ
??。
「????????」?「???????」???っ??????ー????????? 「? 」 っ ?
?? ??っ ゃ????? ?????。?? ???? ?ー ー 、?? っ 。
「???????????」????????? ?? ??
???????????、????????? 。 ? ゃ?? 、????????????????? ?っ 。?? ? っ 「?? ? 」 っ?? っ 。?? 、? っ?? ? 、?? ??っ ゃ ょ 。?? ?、 っ ? 、?? ??っ 、 ???? ?? ?っ ゃ??、????、 ゃ っ ?っ っ?? ? 、 、?、 ???? ?。??? ? 。?? ? っ ゃ
?
????、
?．
、
?、．
．?
?????????????????????、 ゃ 、 っ?? ????????????????? 。?? ?? 、?? ? 、????っ?? ュ ?ー??????、?っ ?ょ?。 ? ?? 。???、 ?? ?、「 ?」?? ?? 。 っ?? ?。??? ? 。 ?「????」?????????。???
????、?っ ?っ?? 。 ??っ ??? ???ょ?。?? ? ??????っ?ゃ????、???????、??っ??????? ?? ?
?。?? ?
??っ????????．????????、??ー?ャ?????????????、 ? ? ??? ?? ? 、 「?」 、? ? ???????? ??っ 、?? ? っ ?? ???????ょ 。 ? 、?? ?っ 。???? っ ????? ょ 。?? 、? ?? ???? ? ?? 。?? 、 ? 、??? ?? 、 っ?? ?、 ??? ??。?? ? ．っ ょ?? 、????? ???????? ? ょ 。 ??? ??? ょ 。?? ?、? っ???、??? ?????。
?
サーブレシーブ
??…????ィ?? ????? ?? ??????????????????……。?? ?????????? ??????????????、??????????? っ?? 。 。?? ??、?? 、? 、 っ っ?? ?ィ??っ ?? ???? 。??、 ?? っ 、?? ???? ? っっ?、?????????????。??????? ?? ?ュー 、?? 「 ??? ??? 。?? ? 」 っ?? ?。????? っ
????っ?、?????????????? ?。? 「 ??? ?? 」 っ?? ? っ ? ? っ?? ??。 、?? ? 、?? ? っ ? ??? ? 、??????????? ?? ?っ???? 。「??????????????ィ???
????? っ 」?? ????、 、 、?? ?ィ???? 。?? ???? ??、 ? ? 、?? ??ー ? 。 ー?? ? 、 、?? ?。?? ? 。?? ? 、???????????? ?? ??
????????。???????????? ? 。?? ????、? ー っ?? ?? 、 ? ??、?????? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。????????????。?? ?、?? ???????? ??っ ?、 ー? っ?? ? ? ????。?? ??? 。?? 、?? ? っ 、?? ?? 。 、
⑬
??????????、??．っ??????? ???? ?、 ???? 。?? ? 。 ?????? ? 。 ????? ? っ ??? っ 。????? ィ????????????（??）
?????﹈????「 ィ 」?? ー???? 、?? 。?? ?? ? 、 ? ??? ? 。 ??? ??? ? 「 」??っ ? ?、??? ? っっ??、??????。????? 、?? ??、
??。??、?????「???????っ??」??????????????、
???? 。?? ?? ? ? ??、 ? ? ??????、??、?? ??? ? 、?? ? ?っ 。?? ? 、?? ??? 。?? ?
人望急仁。
欝轡
t＞試しつ’ノ
3牝焦（毛、「
8iNtbx“tttT
??????
思懸
〆
??
一 ?、
????、???????????????? ? 、?? ??? 。?? ??? ?、 ? っ 、?? ???? 。?? ?? 。?? ? ??? ?? ー??? ?? ? ? 。?? ? 、?? 、 ??? ????。???????、?? ? 、?? ? 、?? ?? ? 、?? っ?? 。?? ??ィ?? ? 、?? 「 ? ?。
（??????）
⑭
いま、「スーパーチャンス」が
　　　　　　頼りになる1
現代人の生活は、いつもキケンと隣り合わせです。
わいふ指定代理店
杉本保険事務所　杉本侑子
　　　　fir　03－260－4771
「あっあぶない！」と
ヒヤーッとした糸ii…馬寅は
どなたでもお持ちでしょう。
文明が進んで
便利になればなるほど、
世の中、危険がましていくみたい　　。
「スーパーチャンス」は万一のときはもちろん、
満期まで途中で何度でもお役に立つ、
東京海上の積立型の一時払いの傷害保険です。
マル優廃止後も一時所得扱いで、利息部分が
50万円までは非課税なのもうれしいですネ。
892・3・・円備…万円＋配当金
通院1，200円（1日目からお支払いします）・入院2，400円（同）
死亡後遺障害781万円。〈わしいことは電話でお問合せ下さい。
???
????????? ???????????、????????????? っ 。??????、??????????????????????????? 、 。?（????? ???、 、 、? ??? っ 、?????? ??）?。?? ?? 、?? っ 。 「?? っ 」 「 っ 、???? ?????……」 ?っ????????、????????」「????????????????????、?????? 。 。?? ????????、
???????
?????
??????っ?。?????????、?? ? ? 。 っ??、 ???（?? ? ???っ???） ? 、 、??、? ? ? ? ? 、???ッ? 、??。?? ?っ っ 。?? ?? 「? ゃ??」?????。??、?「 ???、 ????? 」?? ??、 ?っ???。????、???? ? 。?? ? っ 。 、?っ ??? ? っ 。?? ?? ? っ ???。 ? っ 、
っ???????????????????、?????っ????。???????? ? 、?????っ???? 。 ????っ 。?? ?? 、 、 、
⑯
女と男
???????????????。?（??????????、????、??????? ）?? ?? 、 、???? 。 「 ? ?????」 、 「??ゃ??。 ? 。?? ?? 」
???、????????????????? 。? 、 。?、 ??
（????、??????）
??????? 、??、 ??? ? 。? 、????? ……。
????? ? ? ???、 っ 。
「??っ、?ョ????」
????? ?。??? 「 」?? ?、? ?っ???。??? ?? ??????????? ? ?? 。?? 、????????? ??、??? ??っ 、 、??、???? ? 。
????
???……?、 ? ?
「???????」??????。
??っ????????? っ?? ? っ? っ 「?? ??」 ? ?。???? ? ?。 、?? ? っ?ー。??????。?? ???? ? 。?、
?????????????????「?????っ」 ??「???」?? ? ????????? ? ョ?? っ? 。 ??? ? 。?? ?? 、?っ …… 「?? ? ??」 っ?? ? 、?? ?? 「 ? ??? ?? っ 」?? ?? 。?? ? 、?? 、????????? ?? ???????。 「????? 」?? ?っ? ??????、?????? 、．? ? ??、?? ? 「 ? 」 、? ?? ?? ??? ?? ??? 。?? ? （ ）
⑰
??????????、
???? ???ュー??????ー????????????。?????????????????? 、 ? ?? ???。 ー ー??? 、?? 。??? ? ???? ???? 。??? っ 、??? 。 っ?????? 、?っ? 、 っ 、??? 、
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???? ??。 」?? 。?? 。??? ??? ? 。?? ?、 。? 。?? ? 。 、?? ? 。 ャー?? ? 、 〜?。 ー?ィ 、
?
????
磯l　r．”h，
??
?????
?????????????????、??? っ ー。 、?? 。
「?????????っ????????
????、?? ????。?????? 」?? ??っ? ?? ??。 ? 、?? ??? 、 ? ??? 。 ??、「?っ?????????」「『? ??、???』 ??????
????。???? ???。??? っ? ??? 」?? ……．? っ?????? ?。?? ????? ? 、??…? 。?? ???、 。?? ?、 ??? ? 、 っ
?
?。?「????ー?????っ??????? ? ? 」?? ??? っ 、? ???? ? 、 。 ?????? ?? 。????? ????っ?、
「??????????????ー???
????? 。 ッ
?????」????????????。
「??????????????????
???? 」?? ?? っ ??? 。??っ?? ?????、??? ? っ っ 。????????????。??????「?????????」???。????
?、????? ?っ 。?? ? ? 。 ????ー???? ??っ??……。???????、?? ??? 、?? 」?? 。 、?? ? 。?? ?? ャ ??、 ? 。
「??????????????????
????? 。 ??? 」?? ???? ? 。?? ? ?
?????????????????。?? ?????????、 っ ??? 、 。?? ? っ 。?? ?? 、??、 ? ???????。???????????????? ? ? 。?? ???? 、???っ ? っ っ 。?? ???? 。?? ?? 、?? ? 。 ?っ?????????????。????????? ??? 。??、 ?? っ??。 ?? ? ?、 ???? ?? 、?? ???。
?? ??????（ ?? ? ）
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望
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＝??＝?＝＝?????＝????＝?＝????＝???????＝＝??＝?????＝?????＝??????＝???＝??????＝?＝???
?
?????ー
?????
??????????????? ???? ー ョ 。?? ???????????????? ー?? 。 っ?? ? 「 」?? ? ?? っ 。?? ?? ?? ????????????? 。??ー ???ィ???????? 。????? ? 、?? 。?? っ? ? 、っ????????????????????。???? 。
???ー?ー 、
??????
?????
????「???」???????????。 ? ??? 、???????????????????っ? 、 っ???????っ 、 ? ??? っ?? 。?? ?????? ? 、??っ ??「 」?? ?? 。 、?? ? ??? 。「???」???????????。
????? 、?? 、 ッ
????。??????????????? ??っ???????。?? ???? 、 っ?? 。?? っ?? 。 っ ??? ???。 ー??っ ? 。??? ? 、?? ? 。?? ー?「??」 ．?? 、?? ?? っ 。?? ? っ 。???? ?? ??? ? 。?ー ?? ???????? 。
⑭
読んでみました
???
?????〜??ー??????????? ? ? 。?? ????? ?? ??????? ? 。?? ? っ?????、?? ???? ??? ? 。?? ??? 「?」 ? 。?? ??? ? 、 。?? ? ??? ?? ?? 。??? ??? ? 、?? 。?? ????? ? ー 。?? ??。 ???? ? ッ? ??? ?「 」 ? っ
?????
???????
?????
?????????、
「……『??』??????、????
???。 『 ????????』 ?????????、……（?）」????? っ 、 ??? 。?? ??? ???。??? ? ??。?? ??? 、?一仮???????????? ??。??????????????、 ? 、??? ??? ????． ?? ?????
???。???????????????。?? ?、? ? っ 。?? ? ?。? ???????? 。?? ???? 、 ?? ? 。?? ? ＝??????? ?????? ?? ?? ?? ?? ???????。?? ． ????、????? 「
⑩
?」????????、?????????っ?。?? ????、??????????? 、??? ? ??? ? 。?? 、? っ????????????? 、?????????? 。?? ? っ?? ? っ 、? ?? ? ?? っ 、?? 。?? ?? 、 、?? ?、 ?? 。 、?? ? 、?? ? 、 ??? ? ?、 ?? ???? ?? ?。
???????????????????、????????????????。?? ?、 ??????っ????? ? ?? ? 。????、??????、?? 。 、?、 ????? ?、 ??っ ?。 、 ??ェ?????????????ョ??ィ?????ァ????ェ? ????? ? ????、???????????? 。? 、?? ??? ???????? ?っ?????????????? ????。?????????? ?ェ????、?? っ?、 ??????? ?? 。 ェ
???????????????。?? ????、 ???? ?。???、???????????????? 。?? ?? 、 ??? ? 。 、?? ? 、?? っ ? ??? ? 。?? ? ?
??????? ???????????? ????????、??? ??、?? ?、? ?? ???????? ?? ? 。?? ェ? 、?? ?? ー 、?? ? ??? ?? 。?? 、?ョ ィ ァ 、
?
読んでみました
????、?「?ェ???????????? 、???? 、 ー?? ?? ??? ? 」 ?っ? 。????? ? ?ー??? ? 。 ??? ? ェ???????、 ? ?。
?????、????、????、??、?? 、??????、????っ?? 。
ジ蜘勝ン小㎜枳
残ミニストの理諭
一t一”
?? 「 ー
「?????」?????。?????
??????。??? ???? ? ?。?? ????????? ??? ?「 」 っ 。?? ?? 、 、?? 、?? ァー?、 ? ?? ??????????? ?「 」 、 「?? ??
???????????????? ?? ?? ? ??? 」 ? ? ??っ 。?? ?? っ 「?? ?」 、?? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?????っ ?? ??
????????、??????????? ????。?? ???、?? 、 ??、?
ェ????????ー????????
????? 、 ??? 、?? ???っ 。「?????????? 」 ?????、?? 、 ? ??????????? 。?? ? 、 ??? 、 ??「?? 」?? ??? ?? ?。?? ??? 。?? ?
　　　ヰ
?
???????????
一・
?
アンケート・最高裁裁判官国民審査は有効なのか
●総選挙の度に最高裁の国民審査が行われます。しかしこの制度自体が本当に有効
なのかどうか、私たちは疑問を持っています。そこで次のアンケートを試みること
になりました。一人でも多くの方にありのままのご返事をいただきたく、どうぞよ
ろしくおねがい申し上げます。
最高裁の国民審査について次の間にお答え下さい
1）裁判官を不信任したいときどうしましたか
　イ．名前を鉛筆で消した　　　　　　　　　　ロ．名前を線で囲んだ
　ハ．信任したい判事の名前の上にマルをつけた（つけなかッた人は不信任）
　二．何も書かないでそのまま入れた　　　　ホ．名前の上にバッをつけた
　へ．その他（書いて下さい）
2）棄権したことがありますか　　　　　イ，はい
3）棄権したとき．次のどの方法をとりましたか
イ．投票用紙を受けとらなかった　　　　　　ロ．
ハ．何も書かないで投票箱に入れた　　　　　二．
ホ．その他（書いて下さい）
ロ．いいえ。
その場で破りすてた
持ち帰った
4）最高裁裁判官の国民審査のとき．何を手がかりにして投票しますか
　イ．手がかりがないので分からない　ロ．公報　ハ．テレビ・ラジオ
ニ，その他（書いて下さい）
5）4）でイ・と答えた方はなぜですか（いくつでも選んで下さい）
イ．公報が配られているのに気づかなかった
　ロ　公報を読んだがむつかしくてよく分からなかった
ハ，公報に書いてある内容では判断がつかなかった
6）　次の文を読んでこの判決を下した裁判官を信任すべきかどうかの判断がつきますか
．率直な感想をお寄せ下さい
「税関検査によるわいせつ表現物の輸入規制は、憲法21条1項目反しない
（多数意見。私は、間税定率法21条1項3号は、明治年間に制定されたもので、
文言が適切を欠く嫌いがあり、改正が望ましい、旨の補足意見を付した）。」
「給与所得の計算につき必要経費の実額控除を認めない旧所得税法9条1項5号
は、憲法14条1項に違反しない（全員一致）。」
●ご面倒なアンケートにご協力下さり、本当にありがとうございました。この結果
をふまえて、私たちの勉強の成果を世に問いたいと思います。このページをコピー
して回答をお書きこみの上8月末Bまでにわいふ編集部へお送り下さい（お差支え
なければそのまま切りとってご返送下さってもかまいません）。　どうぞよろしく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最高裁ウオッチングの会）
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???????? ? ???
????????、?????「????」?? 。?「 ???」 ??。 っ 、??? ????っ?。?? ?? 、 ???? 「 ? 」 、 「?? ? 」 、?? っ? 。?? ?? っ??「 ? 」 っ?
??????????、??????????????っ???????っ?。?? ??????。??????? ?、 、??? ????「?? 」 、??「 ? ???? 」 「?? ? ? 」 ? 。?? ??。?? ? 。??? 「 ??? っ?? ???? ?。? 「 ??? ? ?? 」???? ?、 ??? ? 。 。?? ???」 ? っ?? ?? ???? ? 、 ? っ?? 「 っ っ 、
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?????瀕
????????、?????? ????? ??。?? ??? 。?????「??????? ? 」?? ?? っ ?っ?? ? 、????、 ? 「??????? 」 っ 。?? 、
???。????????、???????? ? ???っ ??、 ???????? ???? ? ? 、??ゃ ??? ? っ 。?? ? 。 ー?、 ッ ー?? ??? ?? 。?? ?ー ー、??っ??????? 。????? ??? っ 。?「??、 ??? っ ? 、?? 、 っ?? 、 ????、 ??? ? 。?? ? っ?」?? 「?? ?? ゃ?? っ 」?? 。?? っ 。?? ? ? ? ??? ?? ?っ 。
⑫
家族の肖像
??ー??????????????????っ???。????????????。??
???????? ???
?????、????? ? ?っ?? ???????っ??。?? ?? ? 「???」? ? っ 。 ? ?????? 。?? ?? っ 、?? ?、 ? ? 。 っ?? 、??????。?? ?、 っ?? っ??……。????????????????????????? 、 ??? 。 ??、 ?? ?? ???? ?? ー ョ?? 。
???????????????????、???、
「????????????、?????
??。?? （??????????）?、?? ? ? 」
「????????????、?????
???? ?? 」??っ ? 。 、?? ?、
「?????……」
????? 、 ? ??? ? ???。?? ??? 、?? ?? 、 っ???。??? 、?? 。??。?? ??っ? 、
「????????????」??
????? 」 、?? っ っ 、?? ??? ?「 ?」?? ? 、?? 、? 。
???????????、????????? ? 、?? ?、
「?????、????????」??「?
???? 」 。「 っ 、 ?」?? 「 ?」?????? ?? 、 ?、 ????? ?っ ? 。?? ? っ 。?? っ 。?? 、? 。?? ? 、?? ? 。????? ?? 、?????? ? 、?? ? 。?? ????? ? ? 、?? 、「???????????……」
???? ????? 。
「???? ????。???????っ
???? ?。??? ? ?ょ 」? ??? 、
?
ロ????。??????ー????。?? ? ?
「???、????????????」
???????、?? ????（?）?????????? 。 「 ? ? 」?? ?、?? 。 っ?、 ????……。?、 ? 、??。? ???? ???? ? ?? ?? ??? ? っ 、??? ?、 ??? 。「???、??????っ???????
????? っ 、?? 。?、 ? ? 」?? ??? ?? ??? ? 、????。
「??、???????」
???????。「? 」 ???、????ゅっ
???????っ??? 。
???????????????????
、?????????
???????????? ??? ??? 。 ??? ? ?。「?????、???? ? ????????。??? 、 ?
????????????????????? 」 、?? 、
「?????????????????????。?っ?????????。???
?????? ゃ????。?ゃ??ゃ??????????????? 」 っ 。?? ??っ???????? っ 、???っ? ? っ 。?? ??? ???
⑮
家族の肖像
?っ?。?? ???????、?????????? ? ? 、?? ? ?????? ??。??? ? 。?? ? 。?? っ?? 。 、 ゃ?? 。「??、???????っ?ゃ?????。
????? ??? 、 ???? ??? 」 ??? ??? 、????っ 。?? ? ???。 ?? ??? ?? 。 、?? ? ? ?????? 、? ????? 、??????? っ 。
謂
??
??。?????っ???、???????? ? 。 ? 。?? ?、 ????????? ???? ?? ?? 、??? ? ??? 。?? ???? ? 、?? ??? ? ??。?? ??、?
????????????????????? 。っ????????????。?????????????????????。?? ゃ ゃ 。???????? ? 。 ……。?? ? ?????? ? 、?? 。
（??????）
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情報
コーナー
?????
「?????????????」???「? ? ?????????
?」???っ?????? ? ? 。????? っ ? 。?? ? ? 。?? 、 「?」、 「 ? っ??ー? ッ? ?? 、
「????????」、「???
???」 「 」 っ
??ー??????、????????????ィ??????。?? ????、 っ ??? ? ーっ???。???? ?????。?? ??? ?????????????? ?????? ???????????????? ? ? ??。????????? ????＝ ??? 、?? ?????
??（??）????
???
???? ???、 ??? ??? ?
?????????? ????? （?? ?）?????????
?????????（???）???? ???、 ???
??????? 、?? ????、 ????? 。?? ?? （ ）
図
??????「?????????」???
??????ょ??。?? ????? ??、??? ?? 、 、?、 、?ャ ー????? 。
「?????」?????
????? 、?? ?。?? ??ッ?、?????っ ???、?「 」 、 ??? ? ?? 。???????、? ??????? ?。?? ??????? 。?? ? ? ー ???? ィ ???
⑭
?????? ??????????、?????????????????????。?? ? 、?? ??? ? ? ???? 。?? ???? っ?? 。?? ? 。?? ??? ???? ???????
．??
?????????
「??????????????
????「???」??っ???、 「 ? ???????」 ?????????????? ?、??? っ ?、 ??? ? ?。 「?????? 」。 ? 。?? 「 ?っ? 」?? ??? ?? 、?? ? 、 ……?? ??? ???? ??? 「 、?? ……」?? ? ??? ? ???? （ ）
????????????? ー?????? ?????（?? ?? ＝）?? ??? 。
』?????ッ??? ???????ッ ?ー???????。???? ッ ??ー????? ??。??? っ 、?? ??? ッ ー?? ?? ??? 。（????????????????? ??）?? ??? ? 。 ??? ?。????? ?
????ー?ー??っ?????????ー ー ? ?ュ??ー?ョ??????ー???。 っ ?っ
???。???? 、?? ??? 、 、? 、??、 ?、??、? 、??? 。?? っ??、? ?? っ?っ ? 。???? ?、??????? ?、??? ??。 ?? 、?? ? 。
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母は生まれて一か月目の節ちゃんを抱いて
写真を撮るといったので，母に作ってもらった
一丁羅のワンピースを着ておすましした私
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???????????????????っ????、???ゃ 。??? 、 ??ゃ? っ 、 っ ???? 。?? 、「??、???っ???ゃっ??」??っ?。「?っ?、?????っ?????」「??? っ っ ……、 っ ? ゃ ???ょ。????っ ???? ????????っ??」（??? ? ? ? ?? 、 ?
????ゃ????? ? っ ?）?????、??? っ 、??? っ っ?。??? ?、 「 ? 」??? っ ? 、 ????っ?、???????????? ゃ 「 」 っ??っ っ 。「?????。? 、 ゃ ??
????? ?? 」?????、 。
????????????っ ?、?（????）????????????? ??? ?、????????????? っ 。?? 、 、?、 っ??? 、 ? ??? ?。「??ゃ?。??ゃ???????????」
??? っ 。 、????? っ 、??、 ゃ? 、っ????????っ?????。「???????? ?っ? ? ょ 、
?。??? 、 ? 、 ??? ? ? ょ 」??? ?っ ???? っ 、 ???? 、 っ??? っ ?? ? 。??? ????? 、 ? ?っ 、??? ? 、????? ? っ 。
「?????????、?????????? 」
⑫
????????????????????っ???、??????? っ 。
「???、??ゃ?。???……」
??? っ っ 、 ?????っ っ????? 。??? 、 「 ゃ 、??? 」 ?っ 。 ー ????っ 、??、 っ ? ????っ 、 ???っ ? っ 。「???、??????????」
??? 、 、?っ??? ? ? っ 。?? ? 、??? ? 、
「???????? ? 。?ゃ?? ????
??? （ ） っ ……。?? ょ 、
「??。?? 、 、 ???? 。っ?????? ゃ ? っ 、 ょっ
??????、 、? っ 。????ゃ? ょ 。?っ 」??? っ ? ? 、
???????????ー?ー???????ー?????????????????、??????????????????? っ 。??? っ??????????、?「?ょ」 、?? っ? 。「???、?ょっ?、????」
??? ? っ ? 、
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???．???
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ノ∴」触”1㌦い噛壁茎置漏“kl　．s
懲懲灘i，
　輝襲厚　ピ・～9φゑφ
灘鋳
???????、?????????????? 》 ㍊??????
⑫
????????????、????、?「??????」??っ 。??? ????? ? ??、? 、
「????」??っ???、???っ???、?「????
?」??っ 。
「??、 」? ? ? ? ???
?、? ? ? ー ー ッ ???????? ??、? ?っ? ?? ?? ???? 。?? っ ? っ??? っ 。??? ー 、 っ 、??? ッ、 ッ っ 。??? ? 、???っ ? っ 。 っ ????? 、 ょ 、??? ょ ょ???っ 。??? ッ 、
??????????????????????? ?????っ 、????????っ? ????
?。
「???? ????」
暦㌔愚、～「戦Ψ暫㍉t♪．
　員　＿幽，　幽　 臼碗　L
醗
．?
???
??
「??、?????、?????」
???????っ?????????????????????、?????????????????????????ッ ? っ 。??? 、 っ??、???。 っ 。??? （ ） 。 、
「??、??。??????? ? 、???? 。????? っ ???」
⑱
「????、???ゃ???、????????????
???。????????、???????、?????????。? ? ? 」??? ? ょっ?ゅ? 、 、 （ ??、??ゃ ょ っ ゃ ） っ 、??? 、 ?? ? ?? 。??? 、っ??、???????? ? ?????????、 。 ???、????? 。??ッ 、???っ 、 ? 、??? ? ????。??? 、
? ?? っ 。 。??? ? 、????? ?? ?????????????????????
「????、????。???、??? （ 、
??? ?。 ょ 、 ）」???? っ 、?? 、?「 、 （ ）」??? 、 、
「???????? 。 ? ? ???っ?????、??????っ」
??????????????ッ??????、?????????っ???????????っ?????????っ?、 ? ???? っ っ 。
????????
「???ょ?、??ゃ?……」
?????? 、 ? っ 、??? 。?? っ?、??? 、
「???、???? ?、? ? ?????????
??? 」 。????? 、?「 、 ??っ 」 、??????????????????、?????????? ? 。「?、???。??ッ ? ? 。
??????」???? ? ? 、??? ?? っ 。??? ? 。??っ 。??? ゃ 、 ゃ?、 ゃ 。??? 。
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???、?????????????????っ???っ?。??? ゃ? 、???????? っ 。??? 、??ゃ?????? 、 、??? ゃ っ??? っ 。??? っ 。??? ? 、???????? 。??? 、 、??? っ 。 っ?? 、
「?????、??????ゃ???????。????
??? 」 、 「????? 、 っ 」???、 ゃ ーっ?。??? 、 ??????、 ? っ?? っ 。「???????????ょ? ?????っ???、
??? ? っ 。 、 ゃ?。???ゃ 、 っ
?
???、???ゃ????ー???ッ?????????ゃっ?????。????????、????ゃ??????? 。? ???、???ゃ??っ?? 」?????????っ ? ? ? っ????、 、 「 ? っ 、 」っ????、????????????っ っ?。??? っ 。 ゃ 、
??。?? 、?? 、 っ
平壌に遷都する前は高句麗の都であった。朝鮮北部の
ちが住んだ駅がある。
??????????っ?。???ー? っ ? ??????ゃ????????? 、 ャ ?ョ??ョ?????ゃ????っ?。 ? 、?? ???? っ 、??? ? っ っ 。??? 、?。? ??? ? ?っ???。??? ?、 ッ????? 、 っ 、 ???? 、 っ?? ? 。（??ゃ?、???っ??????????……）「?ー?、?ー?……」 ?????
????? 、? ????????、?????? ?っ?????????? 、 。????、???? 、っ????????っ?、?????? ?????????? っ っ 。
????? ?。 ? 、?? 。
（?っ??、??ゃ?????っ? ? ? ?… ）
⑱
将軍塚頂上より集安（旧天安）の街を望む。輯安は，
山々と向かいあい，そびえ立つ老嶺山。ふもとに私た
????????、??????、??ゃ??????????、????????????????、???ゃ???? ? 、 ? ? 、??? 。??? 、 。?? っ っ ー 。??? ? 、???。 、??? ?? 、???、 。
???????????????????????????っ 。??? ー っ 、?? ー ????、
「????っ????」「??、???っ?……」「??? ? ???????ゃ???……。
???っ???」
「???……、 ?「?っ 。 っ … ?。 ?、???? 」「??? 。?? ??「??? ? っ 。 、っ??」「????? 」
??????????? ? ?? ???、?????????????????? 、 、 ????? っ 。
????????? ??、 ゃ
??? 、 ?????、 っ っ 。??? 、??? 。????????????????、????????っ???、???っ????? ??????
?
????、???ー???????っ????。??????っ??? 、 ゃ? ??????っ 、? ? ??????????っ 、 ? ??ゃ?っ ????。??? 、 ?????????? 、 、?? 。「???、?????」
??? ー ?? ? 、????? っっ?????? ?、 ????? ?????????? っ っ 。「??、?っ??? 。 ?ゃ 、 ???」
??? ゃ? っ 。????? ? 、???ゃ ??? っ っ 。??? ゃ ゃ??? 、「????????????? ? ???? 。 、 ゃ 」
????? 、 ッ ???? ゃ ゃ ゃ 、 っ??? 。 ゃ っ っ 。
???????????っ???ゃ??、???????????????っ??????????。???????? っ 。??? っ ? 、
「???????????、っ??っ????ょ」「?? ??、っ? っ ???」
????? っ ? ゃ?、? ? 、
「??ゃ?。 ゃ 」
??? ? 。?????、 、??? 、 ???っ? 。 ??? ??。??? ? ? 、?? 。??? 、?? っ 。??? 、 ?ゃ?? ?「 」っ?。???、 、????? 、??? 。???
⑱
???????っ????????????ゃ??、????????ゃ??っ???っ?っ????????「????」 、? ??。??? ? っ
「????????、??????????????。?
???? ?、 、?ゃ?? ? ?
「??ゃ?? ? ????。??、
????? 」????? ???っ 。 、??? ?? ?ょっ????????? っ??、? ??っ??? ???? ? ??? ? 、????? 。?? ????、???
????っ?。????っ????????、????????????っ????????、???????????? 。 ? ? 、 ????っ 、 っ っっ?。??????、??ゃ???????????????? 、 ?? ?っ? 。「??ゃ?、??、?ょ????????」
??ょっ 、????? ? 、??? ? ?? 、?。
、??、??
???
???っ????????????????? 、???????????? 。 、???? ?????????? ? （???? ）蜥1
⑭
???????????????、????ゃ??????? 。??? 、 っ? 、???? っ?。??? 、??? 、 っ??? 、 ??????? ?????? ??? っ 。?????? 、??? っ 。?っ?、 っ?? ?。??? 、??? 、「????????????。??????????」
??? 。 ??? 、
「??、?? 。 ?っ?ゃ??? 。 。??
?????? ?? 、 ゃ、?????。 、 ??ゃ? 、?????。 、 ?? 、 ゃ ゃ
??
?????
．7，?
?
?
一t
冴
?　　???
?
?
??
??????????」????????? ???? ??????????、???、 、 っ??っ っ 、 ????? 、 っ ?。??? ? 、?ー? ???????っ?。??????????????、 ???????????っ????? っ?。?????? 。 ?? 、
?
??????????????。????????? ?????????????、 、??????ュ????っ???????????????っ?。「??????????、???????????」
????? ??????、 っ?????? 、?? っ 。??? ? 。???っ ???、?? っ 。 っ??? 、 っっ?。????????? 。??? っ 、??????、 っ
?? っ 。??? 、??? 、??? 。????? 、?? ??? っ? 。??? っ ?? っ 、????? 。??? 、 ? 、??? っ 。
???????????????????、???????っ っ 。 ???? 、???? ? ョー 、 ョー ー ー?、? ????????っ??????????っ?。??? ?っ 、 ? っ?。 っ っ 、 （??? ） 。??? ? 「 」??? ?っ ??っ?。?????? 、 ? ? ? 、??? っ ? ? っ 。??? ?????? ……。?????? 、 っ?。? ???、 ????? っ 。???、??? ??? ?? 、?????? 。
（???????）
?
、輪．
　　私は、こうして
英語を身につけた．！
青山静子編著
??????????……???? 。 ???? ???????????? 、? っ?? 、??? っ ? 。?? ? 、?? ?っ ……?? ?? 、 っ?? 。 、?? ??? 、???? ??
???????、???????????、?????????? 。?? ???????? 。?? ??? 。?? 、 「? ……」??、 ????? 。? 「?? ? 」 ???。 ??
????っ??????。?? 、 ??????? ??????、?? ??、?? 、 。?? ? っ 、?、 ? 。?? ?????? ? 。?? ??? 、?? ょ 。?? ?? （
璽砲
L．フランク・ボーム昔
W．W．デンズロー画
　　　石川澄子訳
????? っ?? ー?、 ??? 、?? ?? 。 ???ェ? ー??ー 、?? ? 。?? ァ ァ?? ???? 、?ャ ?ー 、?? ???? 。
????????? ? 、?? ??? ??? ??「?」 、?? ???、 ? 。?? ?? ? っ?? ? 、 ??っ ??? ?、
????「 ?」 ?? 。?? 、?? ?????、 ???、 ?? 、?? ??? 、 ??、 ? ?。?? ???? 、???? 。?? ? （
⑫
　　　　　　映画「中絶一二と南の
蕊ごぐつて
，?
，?
??
概
騨「女の人権と性・
シンポジウム有志編
???????、???????? 、 ??? 。?? ???ー っ???「???????? 」 、?、 ェ っ
?、????????、????? ? 。?????、??? 、?? ? ? ー?? ? 、?? ???ー????????。
???????????????? 、 、?? ???????????? っ 。 「?」 ?? 、?? ? ?? 。?? ァ ?? （
干刈あがた
????? 「??」?、???? ァ ????????、 ッ???? 。?? ????? ? 、?? ?? ッ?、 。
??????? ?? ? ?、?? ??????? 、?? ????? ??っ 、?? ??ッ?。?
「?」??。?「????」??
????????? ? 。?? 「 ッ 」?? 。?? ??? 。??ッ ?? （ ????）（??
感性からのフェミニズム
??．?
?
?????
青木やよひ
????? 「 」?? 、?? ?? 、?? ??? ??。?? ?? ? 「? 」??、 ?
?．．
．、
、
????? 、?? っ 「 」?? 。
「??」??????「???
?????」???????ェ ー?? ??? 、
???? 、??、 、 ??? ? ?、?ッ 、?? ?????
???、??????????
?。????? ー?? ? ? （
?
嵐＊★． ?。
??? ?
?????????????? ? ? ???????? ? ?
「?、???????????
???、 ?」……?、 ??? ?っ????、 ? ??? ??っ っ?っ?????????????
????。?? ??、? ??? ? ?? 、
???????、???????……?? ??????、?????? ?、 っ?? ??? ? 、?? ?っ 、? ?????? ?? ……?? ? っ???。?? ??、 ー?? ? 、????? 、??????「 、?? ???、??」 ?? 、 っ?? っ?。?? ??? ?、 っ?? ?? っ?? ……
??????。
?????っ 、
??、?っ?????????っ?????????、????????????????、?? ?????? ??。 ??、?、 ????? ? っ?? 、 ??? ? ??? ? 、??、 ? ??? っ 。?? ?「 、????????? 、??っ? ?」????? ??「?? 、??? ?? 」?? ?? 「っ?、????????????ゃ??? 」っ っっ????。???? ? っ?? 、
「????、?????、??
????????……?????? 、 ???」 ?、???????? ?、 ? っ?? 、? ??? 、?? ??? ??? ?? ? 、?? ?? っ?? ャ? ……?? ? ?? 、??? ???? ? ……?? 。?? っ?? ??、 ??? ?? っ?? ?? ?、 ??? ??? ?? っ?? ??? ???? ? 、?? ??
（?????????????
⑭
わいわいガヤガヤ
?????????、?????? ???、??????? ??? ??? ???っ ?? ）?? ???? っ?? 、?? ? ? 、 ??? ? ……?? ??っ???（????????????? ）。?? ? 、 「?? 、??…… ????っ?? ?
??、?っ?ょ???????、?? ??????? ?? 、?っ ? ゃ ?……」??、? っ 、?? ???? 。 （ ?、?? ???? ??、 ??? ?? 、 ??? ?、?? ）?? ???? ??? っ 。 、?? ? 、
??……???????????? ??。
「???、?????」???
????? 、 「?? ?、?? ??? 、?? 」? っ ??? 。 、?? 、???? 。?? ??? 、??、 ??? 、? ??? ? 。?? ? ……?? ??
????????????????????????? ? ? ?。??ャ? ャ 。 ?????? ??? ?。?っ ???ー ??? ? っ 。?? ? ? ゃ?? ???? ? （ ）?? 、??
???????? ? ?????? ??????? ??　灘?????
?????????ッ???????ッ?????? ?
⑯
???????????????。 「 ょ ?……」?。?? ?????? ??????? ?。?? ? 、?? ??っ 。?? ? ゃっ?????……。????? ??? 、?? ? っ?? 。? ?? 、???? 。?? ? 。?? ??? っ?? ??? ? ???、 ? ???っ ???。 ??? ?? っ?? ???? 。?? っ 。 、?? ? 、
?????????????????? ??? ?。???????? っ??。?????????っ ? ? 。?? ? っ ??? ? っ 。 ??? ??? 。?? ? 、?? ??? ??? ? ???? 。?? ? 。「?? ?、?? ? 。?? ??? 、 ???? 。?? ? っ? 。
?????????????。?? ????????????? ???? （??）?????????????????? ??? 。?、 ? 、?? ???? ? 。?? 、????ャ???ー??????????? 。 ??? 、?? ??? ?? 、?ょっ ???????。?? ?? ? ?っ??、?????????????? ? ??? 、 ? ッ??????ー??、???
?っ??????ー?ー????? ? っ?。?? っ??、? 、?? っ 、 っ???????????っ???????? 、???????っ 。?? ?????? ? 、?? ?? っ????。?????、???????っ? 、 ????????、?? っ?? 。???????????? 、??? 、??? っ?? っ 。?? ??? 、?? ?、
⑭
わいわいガヤガヤ
っ??っ??????????????。??????????、 っ? 、?? ?????????、??? 。?? ?? ??? 。?? ?? 「 ー??ッ 」 「 ? ? 」、?? 、?? ?鰯
vし ??
，04x ?
?
?．
t黛??。
???「???」?「????」?? ???? ? ? 、??「 ー ッ 」 ? ??? っ 。?? ? ??? ?、 ャ?? ? ー ー、?? ? ??っ?????、??? ??? ? ?。??????? 、?? 、?????????、???? 、?? ? っ 。?? ? っ?っ 。? 「 ??? ー?」 ??っ 、 ー ョ?? 、? ??? ? 。?? ? ? ャ ? ー?っ ? 、 っ????? 。?? ???
???????っ???。???? 、 ャ???????、??、??????? ?? っ?。??っ ?? ???、?? ??? 。?? ??? 、 「 」?? ?。 、?? っ????? ? っ?? ??? 。?? ????? 、 ゃ ? 、?? ?ー? っ?? ? 、?? ??。?? ????? ? っ 、?? ? ー??。 ?? ????????、?? 、?? ?
???????。?? っ ?????、?? ???? ?????? 。? ? 、?? ??、 、 ー?? ?……?? 。?? ???ー? 、?? ???? ァー、??ー?? っ ー?? ? ー??、 ッ ??? ?? ? ??っ ー 、?? ?????? 、 ??? 、? ??? ?? ? ???? ?? 。?? ?? っ?? 。?? ?っ? 、?? ? っ 、?? ???? っ? っ 。
⑰
??????????????っ?????。????????ュー??っ????。???
???????????????? 、 、?? ー???????。 ?? ょ??????????ョッ???。?? ?? 、????????????????????? 、?? 。?? っ??っ?。????????? 、????????? 。 ? ???、 ????? ? ?? ???。 ? 、?? ? っ?? ??、?? ??。
???????????????（??）?? ???????? ? ??? 。?? 、?
?????????。
?????? っ?? っ っ?? ??、 ?、?? ? 、??????? 。?? 、?? ? 、 ??? ー?? ? 、?? ? ? 。????? ー ?っ?? ?。?? ?ー ー?? ?? 、 ??
??ー????????????? 。?? ????? 。?????っ????、????? 。?? ? ー?、 ー?? ?。 ? ??? 。?ょっ?? ッ?? 。? ?????、 ????。???、 ? 。?ッ???、????? ???? ? ? 。?? ? ??っ 、? ー??。?? ?? ? ???。 ??? ……。?? ? ?? ??????????、????
???。?、????????????。
?
ア2、
、
?
？・
猛、?㌧
」
?????
継鎌
????????????、??? 、?? 、??????、???? ??? ィ ??、 ?? 、っ???、?????????????、?? 、?? ????っ ??。?? ? っ?? ??? 、
⑱
わいわいガヤガヤ
???っ??????。?? ???? 、???? ?? ?? ??? っ 。?????? ?? （ ????????????????? 、 ー ??、?? ー ? ー、??? ー ?ー?? ??っ 、?? ?っ???。「??????????っ????、? 」?? ? ??? ?、「???っ?? 、 」????。???、??、「?っ、?????。????? ?? っ 」???。??? 。?? ??っ
???、????、???????。 ? ???、 ?? 。?? ? ? ??? 。? ? ????、 ??? ? ? 。
「??、????。?????
?、????? ? 、?? ? ?っ ? ??? ?。 ???っ ? 。 、??? ? ? 、?? っ 」?? ?、?? っ? っ 、??。 ? ??? ッ? 、 ??? っ ? 。?? ? 「?? ー ー」?? ??っ 。?? ?? っ
???ュ??ィ????????、 ? ??? ???? ?。 ???ー?、????ュー?ー?????? ?、 ??? ー ?ー?、 ?っ?? ? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。 、???っ ?? 、?? ? ? ー ィ ー?ー、?ー?ャー、????ー? っ? ??。 ???っ?????? 、? ? ??? ? ??。?? ?? 。?? ?? っ?? 。?? ??、 ?? ょっ
????、?ッ???????? 。 ? ? ?? ??? ）?????、 「 ? ??」 ?? ? ??? ?? ? ???。?? 、 っ?? 「?ー ー ?ー ??? ??、 ? ??? ? 」?? 。 ? 、「????、????」????????（? ）??????????????
?。??、?? 。?? ??? ?? ? 、?? ? ??? ??。 ? ??ュ． ィ ? 、 「?? ???? ?? ??????????」?? 、 っ
⑳
??????っ???っ???。???、????????、?????????っ?「? ?っ?」????????????。??
??。?? （??? ?? ??? っ???????????（ ）??????????「???、????っ??、?????……」 、 ???????? ?。??ー???????、 ー 。 ??? ?? 、 ??。 ? ????。「?????っ?、??????????ゃ ?」 「 ??? ?、?? っ
????ゃ???????、??? ? 」 っ?? 。?? ?? 、?ー ??、? 、?? ?? 、 っ?? 、 ?っ?。??っ??、???っ????? ??? 、?? ?
?。?? ?、
（一
?????????????
?ャ??????? ?）??っ? っ 。??、 ??? ?っ??。「??ー?。???、????っ?。??????っ????
?っ?。?? ?? 。?? ? ?? っ ?、?? 」?? っ???、??? っ 、 、
?ー????????????????、??????????? っ? 。?? ゃ 。?? ?っ?? 。?? ?? 。 ????? ? 、 ??????、 ???? ? 。?? ?? っ?? ?? 、??。 ? っ?。 ? ?????。?? ?????、 ? ???? ?、? ー ー?? っ?、? ?、??ッ ??? ? っ?? 。???。????（??? ）
?????????????????????????????っ??? 、?? ? 。?? ?? ????????? ? 、??????。?（??? 、?? ?
?? ）?〈 〉? ??? ?????? ? 、?? ? ュ ー ョ?? 。?? ??? 、?? ???ー ????、 ? 。?? ??? ??? ?? 。
⑳
??????????ー????????????ー??「??????」??。?? ??????????、?? ??? 。???、 ???? ょ 。「????????、??????????」??っ ゃ ? っ?、 ??「?」 ???????。???? っ??? 、? ? ???? 。???? ? ? っ?? 、??? ? 、?? ? 、?? 、? ー?? ? 。?? ? 。 ?。
?????????????「??っ?????????っ???」 。?? 、?? 、 、 、 、?? ? ? 。?? ー??ー ????????? ???? 。?? ?? 、?? ? っ?ょ 。??っ 、 っ?? ??、 ? ??っ?? 。?? ???? 「 っ 」????? 、??、 っ 、??? っ?? ? ?。 「? 」?? っ? 。?? ?、? ? 、???っ??。 ? 、 ??? 。?? 〜?? 。 。
〈????????????〉
??????????。????????? ?????。?? （ 、 、 ） ? ???? 、?（ ） 。
「??????????」? ???
???? ?????。??????? ? 、?? ?。
「???????? 」
???? 、?? 、?? ?。〈?????? 〉
???? ? ???（??? ） ー ?、??? ? ?。??、 ????っ 、??っ 、?? 。
⑭
D
?
〜
’
●噸
???????????????? ?? ?っ? ?
???????????????（????? ） 。 ??? 。????????????????? 。 （ ）?? ??? 、 、?? ?、 、?? ? 。 、?? ? 。 ???? 。?? ??? 、 ? 、?? ?、 、 、?? ?? 、 、 ? 、?? ? っ 。?? ? ? 。
????????????????????? 。??????、?? 、??、? ??、???????? 。?? ッ ? ?? 、 、?、 ?、 ? 、?? ?? ? 。?? ー?? ??。 、ー? ?? ?? ?。??? ?? ?? ?ー?。 ? 、??、??、? ?、 ????????? 、 ? 。??ッ 。
?、?っ????????????????? ? ?。?? ー?? ャー 。?????????????。??????? 。 、?? ? っ 、 ? っっ?、??????????????っ???、? ? ? 。?? ????? 、??? 。?? ? 。?? ??? っ 。?? 、?? ???。?? ?????? 、??ー????、???????（???????） ? ? ?。???? ? ???ー ??ー?????、??? ??。??、? 、?? 。?? ー?ー ???、 ?、
⑭
???????。????、??、??、?? ?????????? ??。??ー? ? ? ?、?? ?? ー 。 ー?? ? 、 、?? ? 、ー?。???、?ッ?? 、 ? ? 。??ー ー? 、?? 。 ー ー 、?? 、 ? ? 。???? ???? 、?? ?? 。
???
????ー???? ー?? 。?? ??? 、?? ? 。 ー?????????????、????????? 。?? ?? ー ュ、 ? 、
?、???、???????、??、??、?? ?ャ ? っ ? 。?? 。?? ? ??? ???????。?? 。?? ???? 、 、 。?? ? ???。 ?? 。?? ?ッ? ? ?ッ??? ? 。?? ?? ? 、?? 。????? 。 ?????????????っ???????。???ー?ー ???ー? ?ー ?ー?? ?。??????? 。????????、? ? ??（ ）。????? 、?? ー っ 。?? 、???ー 、
??????????????????。?? 、???ー 、?? ?。 、??? ? 。 ー ?????? ? 、 ?。???? ????。?? ?? ー?? 、??、 ??? ?? ?。 ?? ????、?? ? ? 、?? ?? 。?? ? ?? ? 、 ????????? 。???? ?? 。
　　　　　x・sX
?
?????
??＝???????、??????ー??? ? ??? ??っ?????、? ?????? 、? ? ??っ ゃ??? 。?? ???? ? 、?? ? 、?? ?っ ? ???????。?? ??? 。 、????? 、?? 、?? ???っ? ??っ?ゃ? ???。 ? ?? ? ????? 。?? ????? 。?? ィー 。?「 ?」、?? ?? 、?? ? 、 っ
????????????????????? 、 ?。?? ??????????。??????? ??? 。 、?? ? 。??? （ ） 、?? 。???????????????。??????? ー 「? 」 「?? 」 ??? 。?? ? 「?」?「 ??? ? 」 ??? 。?? ? 。 ー??ー ー ? 。?? ?、? ? 、 「?? ッ?? 、ー?????? 。????ー??? 、?? っ ??? ? 。?? ????
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ｪが一座 編
（年間購読料送料共3900円）
ｭ行所・㈱グループわいふ
@集・わいふ編集部◎162
に　oだそそ　　：
ﾈ二さ　え　o闕福｢てﾜ以　。お
キなれ金 東京都新宿区市谷加賀町2－5－23す上バ送かいてをdともおb　’ひ忘?ｨきれ
TEL　（03）　260－4771　。　4773
X便振替　東京5－110430
竝s口座三菱銀行神楽坂支店
。ま　ツり
ﾆク　し
ﾜナま閨@ンす
。送続に 普通預金　052－4348909 まバの
⑭
???
　　　　　東京ヒューマニックス研究所の専門家養成講座
比湿　　　生徒募集　　　蕪灘
　現在の仕事のために更に自己を高めたい人や、将来セラピストを
めざす方のためのセミナーです。今までのカウンセリングやセラピィ
で避けがちだった「性」をあらゆる専門分野から理解を深め、加えて
ゲシュタルト・セラピィの理論と技術を体験的に学習して、人の心層
に複雑にからみあった、いろいろな問題解決のきめ細かい手助けが
出来る高度なセラピストをめざします。
鱗
●就学期間3ヶ年
〔指導講師〕大島　清（京都大学教授）　石川弘義（成城大学教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）
?
＠東京ヒューマニックス研究所
ff　03　一492－2838論裏白白白品嬰26ト11
????
?
．
定価500円（送料50円）
年間購読料6，000円（送料600円）
御購読は直接当会へ御申込み下さい。
郵便振替・東京9一・162684
国民的課題としての老後をとも｛
すいぜんします
木下　恵介
山田　洋次
早乙女　勝元
前田　甲子郎
寿岳　章子
原田　正二
鷲谷　善教
中島　紀恵子
浦辺　　史
真田　　絶
品　　　　宏
小川政亮
　　　　　　　　こ考える
《特集》
7月号●老人ホームの寮母さん
8月号●非核と平和への願い
9月号●高齢者の尊厳を問う
朋号●介護保険
一好評連載一
目を大切に●一一勝目紀久ヂ
居ここち・住みごこちト望腕
人生の岬●一一一一一一一一一熊谷茂
創作民話トー一一一一一冬敏之
編集・発行圏一〒177東京都練駆献泉4－16－37
京都市山科区日ノ岡堤谷町1
i607　fr（075）581－5191（｛V
ミネルヴァ書房
．??????」?????????
e，v移
●映画［中絶一北と南の女たち」をめぐって
中絶の問題に真向から取り組んだ映画に寄せられた女たち・
男たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生、女の選択、
生命を考える、女と男の関係性、国家と性、などの視角から
中絶の現状と今後を考えます。
　　　　　　シリーズ〈女・いま生きる〉⑳・最新刊・1500円
青木やよひ
芦野由利子
金住　典子
草野いつみ
駒野　陽子
佃中喜美子
堂本　暁子
丸本百合子
宮　　淑子
ヤンソン由実子
??????? ????????????????????ー? ー ??? ?っ? ?????? ?? 、?、? ? ? 。 ???????????? ??????? ? ????? っ 。??ー?〈 ?〉?????? ? 、 ? ???????? ? っ??? ? 、???? ? 。
雑誌09859－9
????＝???????????????（???）
???????
